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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~) --
....... .............. 6. ...  .. , Maine 
D ate ...... ..... .. ~ .... ck. .. l .... tj?.. .. Y..c) 
Nam,.. (?!/--(A. «~ ... ... ........... ....  ~..  . .... ..  
Street Address ....... .. ...... ~ .. %.. ..... :,;.,,-~ .......... ~ .. : ................... .. ....... ... .... ... ... . 
City o t T own ............................ @,rr,;t£~·························· ··························· ······ 
How long in Uni<ed S<ates .... .. cP,: 7.~.&Cd., . ........ How long in Maine ... .q' ... ? ~ 
o-;1;c1_ Born in.................. .. .. . .... ... ....... .... . .. .. ...... ... .. . ....................... .... . .. . ... . . D ate of Birth ..... . ............... .. ...... ...... -~ '9- / -
If mmied, how many child ten .... ... ~ .~ ccupation . . y/'~ 
Nan1 e of employer ....... .. .............. .. ....... .. .... ... ... ....... ..... A ... .. ................. .. ... .. .. .......... ...... .. ................... ........ .. .... . .. 
(Presen t or last) 
A dd ress of employer ...... ............. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ........... 4 ...... .. ... ................. .................... .. .. .. .... ..... ....... .................... ..
H d 1. · r · · I · 7 "C?,~ ave you ma e app 1catton ror cm zen s 1tp . ..... ....... ... ...................... .. µ ......................... .. ...... .. .... .... ... ......... ...... ........ .. . 
H ave you ever had military service?. ........ ....... ........... ....... ... .............. ... .... ........... ...................... .... .. ............... ............ .. . . 
If so, wh ere? .. .... ... ....... ..... ............... .. ... ... .... .. .... ... .. ......... .. .. . When? ....... ...... ..... .. .. ..... ........ ..... ..... .. .... ... ....... ...... .... .......... . 
Sign ature ... ... ... @~ .... ~ .... .. .... _ .. 
.. ........ .... 4 0y ·-~ 
